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¿Cuáles son los 
métodos proyectuales 
que permitirán el 
desarrollo de un 
terminal terrestre 
interprovincial en el 
distrito de la Banda de 
shilcayo? 
Los métodos viales - urbanos, 
implica un proceso continuo de 
organizar y presentar un amplio y 
exhaustivo programa para el 
desarrollo y reordenamiento 
urbano-vial. Viene predeterminado 
a conseguir los objetivos locales de 
bienestar físico, económico social, 
atendiendo tanto las necesidades 
presentes como las de un futuro 
inmediato. 
La intersección del distrito de 
Tarapoto y la banda de Shilcayo es 
un punto de conexión entre ambas 
urbes, generando congestión e 
interconexión vial. El emplazamiento 
Buscar la integración del edificio con 
el entorno, es parte fundamental de 
la estrategia proyectual, el cual se 
basa en analizar el lugar 
considerando la topografía, visuales, 
accesos, trayectorias solar, vehicular, 
peatonal, entre otros. 
SISTEMA VIAL –URBANO 
NTERCONEXION VIAL EN LOS 
DISTRITOS DE TARAPOTO Y LA 
BANDA DE SHILCAYO 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
URBANO DE LOS DISTRITOS 
DE TARAPOTO Y LA BANDA 
DE SHILCAYO 
CONGESTION VEHICULAR EN 
LA CONFLUENCIA DE LAS 
URBES. 
EL EMPLAZAMIENTO COMO 
ESTRATEGIA PROYECTUAL 
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS: 
Lineamientos generales para 
proyectos de intervención urbana 
eje vial, dentro de la renovación 
urbana en la escala de 
reordenamiento general. 
MAPEOS:1. Mapas del sistema vial 
actual 2. Mapa de las urbes 
intervenidas. 
ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS: 
Entrevista de 10 preguntas y 30 
minutos. 
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS: El 
emplazamiento como estrategia 
proyectual 
DESARROLLO DE DIAGRAMAS: 
Diagrama análisis vial, Diagramas de 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 Ubicación y localización 
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Figura 2 Análisis del ámbito de estudio (Morales, 
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Figura 5 Movilidad Urbana (Morales, Tarapoto y la Banda de 
Shilcayo) 
Fuente: (Ministerio de Transportes y 










































































































































Este sector se emplaza mediante 
topografía, ríos, masa arbórea y la zona 
urbana que son potencialidades de estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 7 Análisis del emplazamiento de las urbes 












































El borde de La Banda de Shilcayo y 
Tarapoto posee tres dinámicas muy 
marcadas: Afluencia Vehicular, 
Conectividad Comercial y Actividad 
Turístico son determinantes para el 
desarrollo del lugar. 
Fuente: (Direccion Regional de Comercio 
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Datos obtenidos por encuestas realizadas de 100 personas de la zona de estudio. 
POR EL COMERCIO FALTA DE SEMAFORO AGLOMERACION VEHICULAR FALTA DE AMPLITUD DE VIA 
 









Datos obtenidos por encuestas realizadas de 100 personas de la zona de estudio. 






DIRECCION VIAL Y TOPOGRAFIA 
, 
siendo vial principales o arteriales. 





























 Circulación e interacción del usuario con 
el entorno 
 
Los No Lugares de Tarapoto 
 





































Figura 14 Emplazamiento territorial - vial 
Fuente: (Municipalidad Distrital de la Banda 
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Figura 15 Entorno y arborización de la zona intervenida 





Figura 12 Potencialidades, aproximación e 
inserción al lugar 





































Falta de señalización en atractivos  
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Figura 18 Dinámica urbana en la intersección del distrito de 
Tarapoto y la banda de Shilcayo 
Fuente: Elaboración propia 
Vía nacional Fernando Belaunde Terry, que articula 
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